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Trigesima segunda reuni6n de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de America Latina yel Caribe 
San Jose, Costa Rica, 19 y 20 de abril de 2001 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. 	 Aprobaci6n del temario provisional 
2. 	 Amilisis de las actividades de la Mesa Directiva y de la Secretaria de la CEPAL realizadas desde 
la trigesima primera reuni6n de la Mesa 
3. 	 Evaluaci6n y seguimiento de las disposiciones y resoluciones de la Octava Conferencia Regional 
sobre la Mujer de America Latina y el Caribe (Lima, Peru, 8 a 10 de febrero de 2000), y del 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer en el ano 2000: 
igualdad entre los generos, desarrollo y paz para el siglo XXI" (Nueva York, 5 a 9 de junio de 
2000) 
4. 	 Actividades de la Comisi6n de la Condici6n Juridica y Social de la Mujer en su 450 periodo de 
sesiones y del Comite Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de Genero en su sexto 
perfodo de sesiones 
5. 	 Seguimiento de las grandes conferencias y cumbres intemacionales de las Naciones Unidas y 
coordinaci6n de actividades con las otras organizaciones intergubemamentales 
6. 	 Informe de las actividades realizadas por los organismos especializados y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, y organismos intergubemamentales 
7. 	 Actividades previstas de la Mesa Directiva y la Secret aria de la CEPAL 
8. 	 Otros asuntos 
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